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•De armoede van de epidemiologie
Hoewel epidemiologen de neiging hebben om zich te presenteren als kampioenen op het terrein
van de onderzoeksmethodologie, kan met recht de vraag worden gesteld waarom juist
epidemiologisch onderzoek zo vaak leidt tot controversiele uitspraken. Het lijkt er volgens
sommigen op dat we niet willen rusten voordat is aangetoond dat vrijwel alles wat mensen prettig
vinden tevens schadelijk is voor de gezondheid. Het onderliggende probleem schuilt hier mijns
inziens zowel in de vorm als in de inhoud.
Op overtuigende wijze kan worden beargumenteerd dat de methodologische verworvenheden
van de clinical trial nog vaak onvoldoende in het niet-experimentele onderzoek worden toegepast.
Het aardige daarbij is dat sinds kort en op beperkte schaal ook de stokpaardjes van epidemiologen
empirisch worden onderzocht. Zo is inmiddels wel duidelijk dat methodologische tekortkomingen
inderdaad tot forse vertekeningen in de schatting van het effect van een interventie kunnen leiden.
Toch is nog onvoldoende bekend wanneer de in theorie geopperde tekortkomingen nu
daadwerkelijk een systematische fout tot gevolg zullen hebben. Er is wat dat betreft nog veel
dogmatiek onder epidemiologen en verrassend weinig ernpirisch onderzoek.
Op de inhoud van veel epidemiologisch onderzoek werd onlangs door Petr Skrabanek felle
kritiek geleverd naar aanleiding van de abstracts voor de jaarlijkse bijeenkomst van de Society for
Epidemiological Research, de Amerikaanse WEON. 1 Hij komt tot de conclusie dat veel van de
gepresenteerde wetenswaardigheden het resultaat zijn van het toepassen van geavanceerde
statistische technieken op data van inferieure kwaliteit, zonder dat men acht slaat op de biologische
plausibiliteit van de onderliggende hypotheses. Naast klassieke risicofactoren, zoals roken, drinken
en seksueel gedrag, raken passieve exposities (bijvoorbeeld elektromagnetische velden en
voca-,,.•!;;;.-4.ditieven)	 snel tempo in de mode. Skrzlbancl: trot tot zijn verHzing bii de ihstracts
ondermeer studies aan waarin zonder een greintje humor werd gerapporteerd over de relatie tussen
het gebruik van elektrische dekens en spina bifida in het nageslacht, depressie en beroertes, roken
en heupfracturen, sterilisatie en cardiovasculaire sterfte bij mannen, alsmede de consumptie van
tomaten en cervixkanker bij vrouwen.
Skrabanek wijt de door hem gesignaleerde excessen aan de hoge prevalentie van
epidemiologen in combinatie met een lage incidentie van met behulp van epidemiologisch
onderzoek oplosbare problemen. Hij wijst er verder op dat vrijwel elke bevinding, ongeacht de
aanwezigheid of richting van de associatie, als interessant, controversieel of nopend tot nader
onderzoek kan worden aangemerkt, hetgeen publikatie in de hand werkt. Uiteraard overdrijft en
simplificeert Skrabanek in forse mate, en hopelijk kunt U in het WEON-katern in dit nummer lezen
dat Nederlandse epidemiologen veel verstandiger to werk pan.
Naar mijn mening wordt de ideale opstelling van de epidemioloog gekarakteriseerd door een
gepaste bescheidenheid ten aanzien van het eigen kunnen en een oprechte helangstelling voor de
inhoudelijke onderzoeksvragen en de daarachter schuilgaande theoretische denkbeelden. Het is
van belang om nooit uit het oog te verliezen dat de essentie van alle wetenschap uit reductie
bestaat; het is 'de kunst van het oplosbare'. 2 En dat is heel wat anders dan de suggestie te wekken
een panacee te zijn voor alle relevante vragen op het terrein van ziekte en gezondheid.
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